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Resumo: Este projeto vincula-se a Área de Conhecimento Ciência da Vida, e tem como 
objetivo verificar se existe uma associação do Perfil Idiocêntrico-Alocêntrico (Perfil I/A) e o 
estado de humor dos atletas das modalidades coletivas do município de Chapecó, que 
participam dos JESC e da OLESC. O estudo é definido como uma pesquisa descritiva, 
exploratória e quantitativa. Refere-se, ainda, a uma pesquisa com delineamento 
transversal e não probabilística, a qual investiga questões pouco discutidas pela literatura, 
considerando o perfil I/A e o estado de humor dos atletas nas modalidades coletivas. A 
amostra será constituída por cento e cinquenta (150) atletas, com idade mínima de 15 anos 
de ambos os sexos, participantes das modalidades coletivas dos JESC e OLESC. Para o 
procedimento de coleta de dados serão utilizados dois questionários, o primeiro refere-se 
ao Perfil Idiocêntrico-Alocêntrico (Perfil I/A) e o segundo é a Escala de Brums. Para a análise 
dos dados será utilizado análises descritivas, freqüência absoluta e relativa, média e desvio 
padrão. Além destes será utilizado o teste quiquadrado para verificar possíveis associações 
entre as variáveis Perfil I/A e o estado de humor. Para todos os testes adotar-se-á nível de 
significância de 5%. Os resultados permitirão evidenciar o perfil dos atleta e o estado de 
humor dos mesmos, o que poderá direcionar ações a partir destes constructos auxiliando 
os profissionais a organizarem suas equipes, buscando um melhor rendimento e também, 
sabendo lidar com a diversidade de emoções que surgem no decorrer de uma competição. 
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